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I N F L U E N C E DE L ' E N V I R O N N E M E N T 
S U R L A D I F F U S I O N D E S M A L A D I E S T R O P I C A L E S : 
L A T R Y P A N O S O M I A S E EN A F R I Q U E C E N T R A L E ( * ) 
M o n i q u e F E N E T - R 1 E U T O R D ( * * ) 
Dans le c a d r e des é t u d e s d ' e n v i r o n n e m e n t , 
l ' a p p r o c h e g é o g r a p h i q u e es t une m é t h o d e q u i p e r m e t 
de c e r n e r la p a r t des f a c t e u r s p h y s i q u e s e t des 
f a c t e u r s h u m a i n s q u i i n t e r v i e n n e n t dans la d i f f u s i o n 
de m a l a d i e s . L e g é o g r a p h e a n a l y s e les r a p p o r t s 
e t les c o r r é l a t i o n s q u i e x i s t e n t e n t r e une ou des 
m a l a d i e s e t l ' e n v i r o n n e m e n t des p o p u l a t i o n s h u -
m a i n e s c o n c e r n é e s . U n e a t t e n t i o n p a r t i c u l i è r e 
est p o r t é e à l ' é t u d e des m i g r a t i o n s , a f i n de d é t e r -
m i n e r l ' i m p a c t des b r a s s a g e s h u m a i n s dans la d i f f u -
s ion d ' u n e m a l a d i e . L a c a r t o g r a p h i e s e r t de s u p p o r t 
e x p l i c a t i f à la d i m e n s i o n s p a t i a l e e t c h r o n o l o g i q u e 
des a f f e c t i o n s . 
Dans le cas de la t r y p a n o s o m iase h u m a i n e , 
qu i est une m a l a d i e l i m i t é e pa r l ' é c o l o g i e du v e c -
(*) S é m i n a i r e du 9 d é c e m b r e 1 9 8 3 . 
( * * ) E .R . 221 du C . N . R . S . 
t e u r , la m é t h o d e g é o g r a p h i q u e a i d e à c o m p r e n d r e 
le r ô l e de l ' e n v i r o n n e m e n t p h y s i q u e e t h u m a i n 
dans la d i s s é m i n a t i o n s p a t i a l e des g e r m e s . 
L ' e x e m p l e de la t r y p a n o s o m iase h u m a i n e 
est p r i s en A f r i q u e c e n t r a l e dans un e s p a c e s p é c i -
f i q u e . 11 s ' a g i t de l ' e s p a c e g é o g r a p h i q u e c a r a c t é r i s é 
par la v o i e f l u v i a l e du M b o m o u et de l ' O u b a n g u i , 
un a f f l u e n t n o r d du f l e u v e C o n g o , q u i s ' é t i r e e n t r e 
5 °50" de l a t i t u d e n o r d e t 0 ° 5 0 ' de l a t i t u d e s u d , 
e n t r e 17° e t 28° de l o n g i t u d e e s t . Le f l e u v e s e r t 
de f r o n t i è r e c o m m u n e aux t r o i s é t a t s du C o n g o , 
du Z a ï r e e t de la R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e ( R . C . A . ) . 
L ' e s p a c e f l u v i a l de l ' 0 ub a n g u i - M b o m ou 
est un cas t y p e . En e f f e t , i l est à la f o i s un l i e u 
de b r a s s a g e s h u m a i n s e t un l i e u de p r o p a g a t i o n 
de m a l a d i e s t r a n s m i s s i b l e s , n o t a m m e n t de la t r y p a n o -
s o m i a s e . Nous a l l o n s a p p r é h e n d e r les c o m p o s a n t e s 
du m i l i e u p h y s i q u e a i n s i que les f a c t e u r s h u m a i n s , 
d o n t l ' h i s t o i r e c o l o n i a l e , q u i on t f a i t de l ' e s p a c e 
f l u v i a l un n o e u d de b r a s s a g e s h u m a i n s . Nous i n s i s -
t e r o n s sur la d y n a m i q u e de p r o p a g a t i o n de la t r y p a n o -
s o m i a s e en d i s t i n g u a n t la p a r t du m i l i e u é c o l o g i q u e 
e t des p o p u l a t i o n s . 
I - C o m p o s a n t e s du m i l i e u phys ique : 
L ' e s p a c e f l u v i a l c h o i s i es t une u n i t é g é o g r a -
p h i q u e c o m p l e x e que t r a v e r s e n t le M b o m o u e t 
l ' O u b a n g u i . Sur p rès de 2 000 k m , le f l e u v e f o r m e 
un axe h y d r o g r a p h i q u e au c o e u r d ' u n e z o n e de 
p l a t e a u x , d e p u i s les s o u r c e s du M b o m o u j u s q u ' a u 
n i v e a u de M o b a y e ( 4 ° 5 0 ' N - 2 1 ° 5 0 ' E) , pu i s dans 
la p l a i n e a l l u v i a l e du b a s s i n c o n g o l a i s . P o u r f a c i l i t e r 
la p r é s e n t a t i o n , nous l i m i t o n s l ' é t u d e à une b a n d e 
de 50 k m e n v i r o n de p a r t e t d ' a u t r e des r i v e s . 
Vu la c o n f i g u r a t i o n c o m p l e x e des n o m b r e u x c o u r s 
d ' e a u , t r o i s s e c t e u r s g é o g r a p h i q u e s s e r o n t c o n s i d é r é s : 
c e l u i de M b o m o u , peu p e u p l é m a i s f e r t i l e ; c e l u i 
du hau t O u b a n g u i , m o y e n n e m e n t p e u p l é m a i s f e r t i l e ; 
c e l u i du bas O u b a n g u i , f a i b l e m e n t p e u p l é e t m a r é -
c a g e u x . 
T r è s g l o b a l e m e n t , on p e u t c o n s t a t e r que 
l ' a b o n d a n c e des p r é c i p i t a t i o n s e n t r e t i e n t une h y d r o -
g r a p h i e s u p e r f i c i e l l e t r è s d e n s e . L ' e s p a c e f l u v i a l 
r e ç o i t en m o y e n n e 1 700 m m de p r é c i p i t a t i o n s 
a n n u e l l e s , r é p a r t i e s en une c e n t a i n e de j o u r s e n v i r o n . 
La p o s i t i o n en l a t i t u d e d e p u i s l ' é q u a t e u r j u s q u ' a u 
6° de l a t i t u d e n o r d e n g e n d r e des d é c a l a g e s dans 
l ' a r r i v é e e t la d u r é e des p l u i e s . P l u s on m o n t e 
en l a t i t u d e n o r d , p lus la d u r é e de la sa i son p l u v i e u s e 
d i m i n u e . On r e l è v e pa r e x e m p l e 1 900 m m de p r é c i -
p i t a t i o n s m o y e n n e s à I m p f o n d o ( 1 ° 8 0 ' N - 18° E) 
d ' a p r è s l ' A t l a s de J e u n e A f r i q u e - C o n g o (1 977 ) 
e t 1 600 m m e n v i r o n à B a n g u i d ' a p r è s R. S i l l a n s 
( L e s s a v a n e s de l ' A f r i q u e c e n t r a l e - 1 9 5 8 ) . 
L ' a i r es t s a t u r é en h u m i d i t é p e n d a n t s ix 
ou s e p t m o i s de l ' a n n é e , l o r s de la m o u s s o n q u i 
d u r e en g é n é r a l des m o i s de m a r s - a v r i l à s e p t e m b r e -
o c t o b r e . La t e m p é r a t u r e m o y e n n e v a r i e peu au 
c o u r s de l ' a n n é e . E l l e o s c i l l e a u t o u r de 2 5 ° - 2 7 ° C . 
C e t t e c h a l e u r i n t e r v i e n t sur la d e n s i t é des v e c t e u r s 
de la t r y p a n o s o m i a s e q u i s o n t les ' g l o s s i n e s . ' En 
s a i s o n s è c h e , de n o v e m b r e à f é v r i e r - m a r s , les 
a m p l i t u d e s t h e r m i q u e s p e u v e n t a t t e i n d r e 15° à 
2 0 ° C . 
L e c o u v e r t v é g é t a l es t a d a p t é à ces d o n n é e s 
c l i m a t i q u e s . Il es t c o n s t i t u é d ' u n e p a r t de f o r ê t s 
q u i s o n t le p r o l o n g e m e n t de la f o r ê t é q u a t o r i a l e 
e t d ' a u t r e p a r t d e s a v a n e s . 
L a f o r ê t es t en f a i t d é g r a d é e , d i s c o n t i n u e 
dans l ' e s p a c e , d e p u i s l ' é q u a t e u r j u s q u ' a u 4° de 
l a t i t u d e n o r d . A u - d e s s u s de ce q u a t r i è m e p a r a l l è l e , 
on t r o u v e des a l t e r n a n c e s de z o n e s f o r e s t i è r e s 
e t de s a v a n e s . Dans les f o n d s de v a l l é e s , les g a l e r i e s 
f o r e s t i è r e s s o n t des s i t e s à g l o s s i n e s , c ' e s t - à - d i r e 
les m o u c h e s c o m m u n é m e n t a p p e l é e s t s é - t s é . L a 
l i s i è r e e n t r e la s a v a n e e t la f o r ê t - g a l e r i e es t en 
p a r t i c u l i e r un r é s e r v o i r à g l o s s i n e s e t d i v e r s a u t r e s 
a g e n t s v e c t e u r s , où les h o m m e s se c o n t a m i n e n t . 
Les c o m p o s a n t e s du m i l i e u p h y s i q u e ne 
p r é s e n t e n t g u è r e d ' a t t r a i t s p o u r les p o p u l a t i o n s . 
Et p o u r t a n t l ' e s p a c e f l u v i a l es t d e v e n u un e n j e u . 
N ' o u b l i o n s p a s q u e l ' e n s e m b l e C o n g o - O u b a n -
g u i - M b o m o u c o n s t i t u e un v a s t e r é s e a u n a v i g a b l e , 
t r è s r a m i f i é , ce qu i est en f a i t un r é s e a u de c o m m u -
n i c a t i o n v i t a l pou r les t e r r i t o i r e s e n c l a v é s . 
M a l g r é q u e l q u e s a c c i d e n t s t o p o g r a p h i q u e s 
t e l s que les r a p i d e s ou les b i e f s qu i c o m p l i q u e n t 
la c i r c u l a t i o n f l u v i a l e , le f l e u v e est un m o y e n 
de c i r c u l a t i o n . 
L ' a x e f l u v i a l es t é l a r g i pa r un r é s e a u c o m -
p l é m e n t a i r e de p i s t e s e t de r o u t e s . B a n g u i , la c a p i -
t a l e de la R . C . A . , es t le p ô l e où c o n v e r g e n t les 
r é s e a u x r o u t i e r s du n o r d , de l ' o u e s t , du s u d - e s t 
e t du s u d - o u e s t . Au sud de la v i l l e , le f l e u v e es t 
le seu l e x u t o i r e ve r s l ' o c é a n . A u j o u r d ' h u i c o m m e 
h i e r , la c i r c u l a t i o n est l i m i t é e à c a u s e des g r a n d e s 
d i s t a n c e s et des f a i b l e s m o y e n s de c i r c u l a t i o n . 
D ' a u t a n t p lus que 1 ' 0 u b a n g u i - M b o m ou s e r t de f r o n -
t i è r e i n t e r n a t i o n a l e . Il a une f o n c t i o n de r e l a t i f 
d é s e n c l a v e m e n t e t de d e s s e r t e r i v e r a i n e . 
Il est un é l é m e n t de l ' e s p a c e a u t o c h t o n e 
et un i n s t r u m e n t d i p l o m a t i q u e . Le r ô l e de c e t t e 
v o i e dans les zones q u ' e l l e d e s s e r t es t d é p e n d a n t 
des c o n d i t i o n s s o c i o - p o l i t i q u e s . On p e u t donc o b s e r -
ve r là c o m m e n t une v o c a t i o n n a t u r e l l e de f l e u v e , 
c ' e s t - à - d i r e c e l l e de v o i e de c o m m u n i c a t i o n , a 
é t é h y p o t é q u é e pa r l ' h i s t o i r e . 
Il - C o n t e x t e h i s t o r i q u e : 
P e n d a n t le 19e s i è c l e e t j u s q u ' a u m i l i e u 
du 20e s i è c l e , l ' A f r i q u e c e n t r a l e c o n n a î t des m o u -
v e m e n t s de p o p u l a t i o n à une é c h e l l e - , et a v e c une 
i n t e n s i t é v r a i s e m b l a b l e m e n t j a m a i s i n é g a l é e s . C ' e s t 
une p é r i o d e où les axes de c i r c u l a t i o n t r a n s a f r i c a i n s 
e t l o c a u x son t e x t r ê m e m e n t f r é q u e n t é s . A i n s i , 
l ' O u b a n g u i e t le M b o m o u qu i f o r m e n t une v o i e 
de p r o l o n g e m e n t du C o n g o , ou b i e n qu i p r o l o n g e n t 
les g r a n d e s p i s t e s c e n t r a f r i c a i n e s c o m m e c e l l e 
qu i va de Posse l au T c h a d , d e v i e n n e n t une v o i e 
de passage i n t e n s e . 
Les s e c t e u r s de M b o m o u et du hau t O u b a n g u i , 
t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t , o n t sub i a v e c v i r u l e n c e 
la t r a i t e o r i e n t a l e de 1850 à 1 9 1 1 . Dans le M b o m o u , 
les s u l t a n s Z a n d é e t N z a k a r a p r a t i q u e n t un c o m -
m e r c e i n t e n s i f de t r a i t e e s c l a v a g i s t e a v e c les 
t r a f i q u a n t s a r a b e s e t z a n z i b a r i s t e s . 
A p a r t i r des a n n é e s 1 8 8 5 - 1 8 8 7 , la c o n q u ê t e 
e u r o p é e n n e se d é p l o i e en A f r i q u e c e n t r a l e q u i 
d e v i e n t donc un e n j e u c o l o n i a l . L ' e s p a c e f l u v i a l 
est m is sous le f a i t de la c o l o n i s a t i o n b e l g e en 
r i v e g a u c h e , e t de la c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e en 
r i v e d r o i t e . Les v o i e s f l u v i a l e s , p r i n c i p a l e s v o i e s 
de c o m m u n i c a t i o n , s e r v e n t d ' a r t è r e s de p é n é t r a t i o n . 
L ' a x e C o n g o - O u b a n g u i - M b o m ou d e v i e n t un a x e 
e s s e n t i e l pou r la c i r c u l a t i o n au c o e u r de l ' A f r i q u e . 
Les b e s o i n s é c o n o m i q u e s , p o l i t i q u e s , des 
n o u v e a u x o c c u p a n t s s o r t e n t les a u t o c h t o n e s de 
l e u r r e l a t i f i s o l e m e n t , p o u r les b e s o i n s du p o r t a g e , 
du p a g a y a g e , pou r les b e s o i n s d o m e s t i q u e s . Un 
c o n t a c t n o u v e a u s ' é t a b l i t e n t r e les h a b i t a n t s e t 
d ' a u t r e s A f r i c a i n s a u x i l i a i r e s de la c o l o n i s a t i o n . 
Ces d e r n i e r s , t o u t c o m m e les e u r o p é e n s , 
son t t r a n s p l a n t é s dans un n o u v e l e n v i r o n n e m e n t 
e t s o n t e x p o s é s à un n o u v e a u m i l i e u é p i d é m i o l o g i q u e . 
Les f o r m e s de l ' o c c u p a t i o n m i l i t a i r e a i n s i 
que l ' e x p l o i t a t i o n é c o n o m i q u e e u r o p é e n n e , d o n t 
le t r a v a i l o b l i g a t o i r e j u s q u ' e n 1 9 4 5 , p o u s s e n t les 
a u t o c h t o n e s à de n o u v e l l e s f o r m e s de m i g r a t i o n s . 
P e n d a n t p rès d ' u n d e m i s i è c l e , les h a b i t a n t s 
s u b i s s e n t l ' a l o u r d i s s e m e n t de l e u r s f o n c t i o n s p r o d u c -
t r i c e s e t d o i v e n t ê t r e m o b i l e s p o u r r é a l i s e r le 
t r a v a i l e x i g é . B i e n s o u v e n t , les gens f u i e n t les 
p r e s t a t i o n s . I ls v o n t en b r o u s s e , en f o r ê t , c h a n g e n t 
de r i v e . Us s ' e x p o s e n t aux v e c t e u r s de m a l a d i e s 
p a r a s i t a i r e s . Les g r o u p e s a s t r e i n t s son t m e n a c é s 
de s o u s - a l i m e n t a t i o n , de s u r m e n a g e p h y s i q u e . I ls 
son t p lus v u l n é r a b l e s au c o n t a c t des g e r m e s de 
m a l a d i e s n o u v e l l e m e n t v é h i c u l é e s c o m m e les t r y p a n o -
s o m o s e s . Dans ces g r o u p e s , les h o m m e s v o n t d e v e n i r 
les v é h i c u l e s de la t r y p a n o s o m i a s e . 
Dans l ' e n s e m b l e , la m a i n d ' o e u v r e es t 
t r è s m o b i l e . L a m o b i l i t é dans le t r a v a i l e n g e n d r e 
des m i g r a t i o n s i n d i v i d u e l l e s , l o r s des f i n s de c h a n -
t i e r s , à d e s t i n a t i o n s des c e n t r e s u r b a i n s . L ' i n s t a b i l i t é 
du t r a v a i l r e n d c e t t e p a r t i e de la p o p u l a t i o n m a s c u -
l i n e p r o p i c e à d i s s é m i n e r les g e r m e s i n f e c t i e u x 
sur les v o i e s de c i r c u l a t i o n e t l e u r a r r i è r e p a y s . 
A u j o u r d ' h u i , a u c u n r e c e n s e m e n t ne p e r m e t 
de c o n n a î t r e p r é c i s é m e n t l ' a m p l e u r des m i g r a t i o n s 
i n t e r n e s au C o n g o , au Z a ï r e ou en R . C . A . M a i s 
i l es t c e r t a i n que d e p u i s 1 9 6 0 , un f o r t m o u v e m e n t 
d ' e x o d e r u r a l s ' a c c e n t u e v e r s les c a p i t a l e s . De 
n o m b r e u x o b s e r v a t e u r s le m e n t i o n n e n t , t e l s que 
J . C . C A L D W E L L e t a l . (1 9 7 3 ) . Pa r c o n t r e , les 
m i g r a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s o n t v r a i s e m b l a b l e m e n t 
d e v e n u e s f a i b l e s e n t r e les t r o i s é t a t s . 
D e p u i s la t r a i t e des e s c l a v e s e t la c o l o n i s a -
t i o n , de n o m b r e u x v i r a g e s p o l i t i q u e s se son t p r o d u i t s , 
a c c o m p a g n é s de d é s é q u i l i b r e s s o c i a u x , de m u l t i p l e s 
b r a s s a g e s h u m a i n s . C e u x - c i o n t f a v o r i s é la p r o p a g a -
t i o n de t o u t e s s o r t e s de m a l a d i e s é c o l o g i q u e s ou 
b i e n s o c i a l e s . Il est d o n c u t i l e de d é t e r m i n e r la 
t r a m e des m o u v e m e n t s m i g r a t o i r e s p o u r c o m p r e n d r e 
l ' é v o l u t i o n s p a t i a l e des c o m p l e x e s p a t h o g è n e s . 
I I I - D y n a m i q u e de p r o p a g a t i o n de Sa t i y p a n o s o -
mâase h u m a i n e : 
R a p p e l o n s que l a t r y p a n o s o m i a s e , a p p e l é e 
auss i m a l a d i e du s o m m e i l , d é p e n d à la f o i s du 
m i l i e u é c o l o g i q u e a i n s i que de l ' i n t e r v e n t i o n des 
p o p u l a t i o n s h u m a i n e s , v o i r e des a n i m a u x ( r o n g e u r s , 
p o r c s , a n t i l o p e s , c r o c o d i l e s . . . ) . Une h y g r o m é t r i e 
de l ' a i r s o u v e n t é l e v é e , une c h a l e u r t o u j o u r s p r o c h e 
de 2 5°C e t l ' e x i s t e n c e de n o m b r e u x p o i n t s d ' e a u 
son t les p r i n c i p a u x é l é m e n t s g é o g r a p h i q u e s q u i 
c o n d i t i o n n e n t l ' e x i s t e n c e des g l o s s i n e s , v e c t r i c e s 
de la m a l a d i e . 
Ces m o u c h e s v é h i c u l e n t les p a r a s i t e s : 
les t r y p a n o s o m es , q u ' e l l e s i n o c u l e n t à l ' h o m m e 
par p i q û r e . Les g l o s s i n e s o n t une a c t i v i t é s u r t o u t 
d i u r n e d o n t ie m a x i m u m s ' o b s e r v e p e n d a n t les 
t e m p é r a t u r e s m o y e n n e s du j o u r . E l l es se r e p o s e n t 
h a b i t u e l ! e m e n t en un l i e u o m b r a g é , de p r é f é r e n c e 
sur des f e u i l l e s s i t u é e s à 50 c m e n v i r o n du sol 
( C H A R M O T G. e t J A N S S E N S P . G . : " L a t r y p a n o -
s o m i a s e h u m a i n e a f r i c a i n e " . ) . 
L ' i n s e c t e i n f e s t é à la s u i t e d ' u n r e p a s 
s a n g u i n d e v i e n t i n f e s t a n t p e n d a n t les t r o i s à s ix 
m o i s de sa v i e . De p r é f é r e n c e , les m o u c h e s t s é - t s é 
se n o u r r i s s e n t sur des h ô t e s d i v e r s , de c o u l e u r s 
s o m b r e s . D ' a p r è s les Drs C A R R I E , D U R A N D et 
a l . (1 9 8 0 ) , à p e i n e 10 % des g l o s s i n e s s o n t i n f e s -
t a n t e s en A f r i q u e C e n t r a l e e t o c c i d e n t a l e . Le 
r é s e r v o i r de p a r a s i t e s es t c o n s t i t u é pa r les g l o s -
s i n e s , les a n i m a u x e t les h o m m e s en p a r t i c u l i e r . 
L a t r y p an o s o m i ase h u m a i n e s é v i t en 
f o y e r s d i s s é m i n é s , r u r a u x e t u r b a i n s , e n t r e les 
10è p a r a l l è l e n o r d e t 10è p a r a l l è l e sud ; les f o y e r s 
de g l o s s i n e s é t a n t l o c a l i s é s dans les f o r ê t s , les 
g a l e r i e s f o r e s t i è r e s . 
T r o i s g r o u p e s de g l o s s i n e s v i v e n t en A f r i -
que c e n t r a l e : G l . f u s c a en f o r ê t , sans i n c i d e n c e 
dans la t r a n s m i s s i o n h u m a i n e ; G l . m o r s i t a n s en 
s a v a n e q u i a u r a i t 5 à 15 % de d i s p o s i t i o n s p o u r 
a t t a q u e r les h o m m e s ; G l . p a l p a l i s q u i a u r a i t 10 
à 30 % de d i s p o s i t i o n s p o u r a t t a q u e r l ' h o m m e ; 
d ' a p r è s les Drs G. C H A R M O T ET P . G . J A N S S E N S . 
C ' e s t dans le g r o u p e p a l p a l i s q u ' o n r e -
m a r q u e t r o i s e s p è c e s h y g r o p h i l e s les p lus i m p o r -
t a n t e s : G l . p a l p a l i s e t G l . t a c h i n o ï d e s en g a l e r i e s 
f o r e s t i è r e s , G l . f u s c i p e s dans la c u v e t t e c o n g o l a i s e . 
L e g r o u p e p a l p a l i s t r a n s m e t T r y p a n o s o m a g a m b i e n s e 
q u i es t p a t h o g è n e u n i q u e m e n t p o u r les h o m m e s . 
Nous r e m a r q u o n s que la l o c a l i s a t i o n de 
la m a l a d i e ne r e c o u v r e pas t o u t e l ' a i r e de d i s t r i b u -
t i o n des g l o s s i n e s . 
Ce son t les c o n t a c t s e n t r e les h o m m e s 
e t les v e c t e u r s qu i v o n t c o n s t i t u e r les f o y e r s de 
t r y p a n o s o m i a s e . D e u x p a r a m è t r e s a c c e n t u e n t les 
r i s q u e s d ' e x p o s i t i o n : l ' a c t i v i t é des s u j e t s c a r les 
p l us m o b i l e s son t les p l u s e x p o s é s , e t la f o r m e 
de d e n s i t é h u m a i n e . Au s e i n d ' u n e m ê m e p o p u l a t i o n , 
les g r o u p e s d ' â g e son t a t t e i n t s d i v e r s e m e n t , s e l o n 
les a c t i v i t é s . Les r u r a u x a c t i f s son t s u r t o u t t o u c h é s , 
b i e n q u ' a u j o u r d ' h u i on o b s e r v e une r e c r u d e s c e n c e 
de la m a l a d i e dans les v i l l e s . Les a r c h i v e s m é d i c a l e s 
m o n t r e n t q u ' a u t e m p s de la c u e i l l e t t e o b l i g a t o i r e 
du c a o u t c h o u c , les h o m m e s q u i a l l a i e n t dans les 
g a l e r i e s f o r e s t i è r e s , l o i n des v i l l a g e s , é t a i e n t p a r t i c u -
l i è r e m e n t t o u c h é s . L a c o n t a m i n a t i o n é t a i t m o i n d r e 
c h e z les e n f a n t s e t les f e m m e s r e s t é s au v i l l a g e . 
Des t r o u b l e s d i v e r s t e l s que des l é s i o n s , 
des g a n g l i o n s , de la f a t i g u e , de la f é b r i l i t é , a f -
f e c t e n t les m a l a d e s p e n d a n t les d e u x phases de 
d é v e l o p p e m e n t de la m a l a d i e . U n e p r e m i è r e phase 
ly m p h a t i c o - s a n g u i n e se c a r a c t é r i s e pa r l ' a p p a r i t i o n 
de g a n g l i o n s . E l l e p e u t c h e v a u c h e r la d e u x i è m e 
phase de p o l a r i s a t i o n c é r é b r a l e où la f i è v r e p e r -
s i s t e . E n s u i t e , des t r o u b l e s v i s c é r a u x se d é v e l o p p e n t . 
Des t r o u b l e s m é n i n g é s q u i p r o v o q u e n t le s o m m e i l 
a i n s i que des t r o u b l e s g é n i t a u x a p p a r a i s s e n t . C h e z 
les f e m m e s , des a v o r t e m e n t s p e u v e n t s u r v e n i r . 
En l ' a b s e n c e de t r a i t e m e n t t r y p a n o c i d e , le m a l a d e 
d é p o u r v u d ' i m m u n i t é n a t u r e l l e m e u r t ( G E N T 1 L I N I 
M . e t D U F L 0 B. , 1 9 7 7 ) . 
L a t r y p a n o s o m iase es t donc une m a l a d i e 
t r o p i c a l e g r a v e p o u r l a q u e l l e la c h a î n e de t r a n s m i s -
s i on s ' a v è r e d i f f i c i l e à i n t e r r o m p r e . L e t r a i t e m e n t 
i n d i v i d u e l à base de p e n t a m i d i n e ou de m é l a r s o p r o l 
n ' e s t pas t o u j o u r s b i e n t o l é r é pa r le p a t i e n t . Q u a n t 
à la p e r s p e c t i v e d ' é l i m i n e r les g l o s s i n e s en p u l v é r i -
s a n t des i n s e c t i c i d e s , e l l e es t a u j o u r d ' h u i p l us 
ou m o i n s a b a n d o n n é e . 
L ' e x e m p l e de la t r y p a n o s o m i a s e , d o n c 
une m a l a d i e l i é e aux c o n d i t i o n s b i o - c l i m a t i q u e s , 
r e t i e n t n o t r e a t t e n t i o n c a r e l l e a c o n n u dans l ' e s -
p a c e f l u v i a l une é v o l u t i o n t r è s p é d a g o g i q u e c a r a c t é -
r i s é e pa r une phase d ' e x t e n s i o n , pu is de r é g r e s s i o n 
e t un n o u v e a u r é v e i l d e p u i s ces d e r n i è r e s a n n é e s . 
Nous savons q u ' e l l e est a c t i v e a u j o u r d ' h u i 
dans de p e t i t s f o y e r s l o c a l i s é s à B r a z z a v i l l e , à 
K i n s h a s a , dans le c o u l o i r du C o n g o et dans l ' e s p a c e 
f l u v i a l l u i - m ê m e : au M b o m o u ( D U R A N D 1 9 7 7 , 
M E N G 1 9 8 1 , N I A T Y - B E N Z E 1981 ) . Les r é g i o n s 
du Soudan à l ' e s t e t du bas C o n g o au sud n o u r r i s -
sen t les f o y e r s . Sur la m a j e u r e p a r t i e de l ' e s p a c e 
f l u v i a l , l ' e n d é m i e es t f a i b l e d ' a p r è s les d o n n é e s 
m é d i c a l e s de 1 9 8 1 - 1 982 ( D r s N I A T Y - B E N Z E , 
M A N N O N I , M E N G , N E B O U T ) . 
Les a i r e s g é o g r a p h i q u e s et la m o b i l i t é 
h u m a i n e c o n d i t i o n n e n t la p r o p a g a t i o n de la m a l a d i e 
en l ' a b s e n c e de c o n t r ô l e m é d i c a l . 
C ' e s t a i n s i q u ' à la f i n du s i è c l e d e r n i e r 
e t au d é b u t du 20è s i è c l e , l ' e s p a c e f l u v i a l c o m m e 
l ' A f r i q u e n o i r e en g é n é r a l , c o n n a î t un v a s t e m o u v e -
m e n t de p r o p a g a t i o n de la m a l a d i e , au p o i n t q u ' e l l e 
d e v i e n t a l o r s une m e n a c e p o u r la c o l o n i s a t i o n o c c i -
d e n t a l e . De n o m b r e u x t é m o i g n a g e s d o n t les r a p p o r t s 
d ' a r c h i v e s p o l i t i q u e s , s a n i t a i r e s , l ' a t t e s t e n t . 
De 1 885 à 1 9 0 0 , l ' e x t e n s i o n g é o g r a p h i q u e 
de la t r y p a n o s o m i a s e , une m a l a d i e c o n n u e de l o n g u e 
d a t e en A f r i q u e , c o m m e n c e à s ' o p é r e r en A f r i q u e 
c e n t r a l e . C ' e s t pa r la v o i e C o n g o - 0 ub a n g u i - M bo m ou 
que la m a l a d i e c o m m e n c e à se r é p a n d r e . Le m o u v e -
m e n t é p i d é m i q u e se r a m i f i e sur les a r t è r e s f l u v i a l e s . 
Dès la f i n du 19è s i è c l e , c e r t a i n s f a c t e u r s f a v o r i s e n t 
sa d i f f u s i o n : à l ' e s t , le m o u v e m e n t m a d h i s t e du 
S o u d a n a i n s i que les c a r a v a n e s de Z a n z i b a r i t e s ; 
au s u d - o u e s t les c o m m e r ç a n t s e u r o p é e n s . 
U n f o y e r de t r y p anoso m iase se d é v e l o p p e 
dans le s u l t a n a t de Z é m i o au M b o m o u , l o r s de 
la c r é a t i o n de la f a c t o r e r i e de D j é m a ( D r B E R N A R D , 
1 9 1 3 ) . Les t r a v a i l l e u r s de la s o c i é t é c o m m e r c i a l e : 
des L o a n g a , des S é n é g a l a i s d é j à i n f e s t é s , des Y a k o m a 
du h a u t O u b a n g u i , c r é e n t a u t o u r , d ' e u x de p e t i t s 
f o y e r s v i t e é l a r g i s . U n p h é n o m è n e c o n s t a n t s u b s i s t e 
pa r la s u i t e a u t o u r des f a c t o r e r i e s : le t a u x de 
m a l a d e s dans les f a c t o r e r i e s e t les p o s t e s r e s t e 
s u p é r i e u r à c e l u i des v i l l a g e s v o i s i n s . 
En 1 9 0 5 - 1 9 0 7 , l ' i n t e n s i t é des m o u v e m e n t s 
f l u v i a u x d é v e l o p p e une v a s t e é p i d é m i e sur les 
r i v e s . L a t r y p anoso m iase se d é p l o i e d e p u i s l ' é q u a -
t e u r j u s q u e c h e z les g r o u p e s Sango e t Y a k o m a 
( 4 ° 5 0 ' N ) . La m a j o r i t é des c e n t r e s de p o p u l a t i o n 
se c o n t a m i n e n t . C e p e n d a n t , c e r t a i n s v i l l a g e s d e m e u -
r e n t i n d e m n e s . M A R T I N , L E B O E U F e t R O U B A U D 
( 1 9 0 9 ) n o t e n t que le d é m a r r a g e de l ' é p i d é m i e c o ï n -
c i d e , d e p u i s 1 9 0 5 , a v e c la m o b i l i t é des é c h a n g e s 
sur B a n g u i . L e r a p p o r t p o l i t i q u e de l ' O u b a n g u i - C h a r i 
de 1906 i n d i q u e q u ' e n 1 9 0 6 , dans le M b o m o u , une 
é p i d é m i e peu s é v è r e se d é p l o i e , en p r o v e n a n c e 
de I ' O u g a n d a . 
A p a r t i r de 1 9 0 5 - 1 9 0 7 , c h e z les " O u b a n -
g u i e n s " , t o u s les v i l l a g e s r i v e r a i n s du f l e u v e s o n t 
m e n a c é s de d i s p a r i t i o n i m m i n e n t e . Les r a p p o r t s 
p o l i t i q u e s e t s a n i t a i r e s l ' é v o q u e n t t o u t p a r t i c u l i è -
r e m e n t . 
A p a r t i r de 1 9 1 1 - 1 9 1 2 , les g r o u p e s n o n -
r i v e r a i n s e t i n d e m n e s d e v i e n n e n t t r y p a n o s o m é s 
par le t r u c h e m e n t des m i g r a t i o n s du t r a v a i l . T e l 
es t le cas des N g b o u g o u ( 4 ° 5 0 ' N - 21° E) q u i f o r -
m e n t des c o n t i n g e n t s de t i r a i l l e u r s à la F r a n c e 
et un f o y e r de t r a v a i l l e u r s p o u r la s o c i é t é des 
S u l t a n a t s i n s t a l l é e dans le M b o m o u . 
J u s q u ' e n 1 9 3 0 , t o u s les g r o u p e s e t h n i q u e s 
son t a t t e i n t s , m a i s à des d e g r é s d i v e r s . A l o r s que 
les b o r d s de l ' O u b a n g u i son t t r è s t r y p a n o s o m é s , 
le s e c t e u r de M b o m o u l ' e s t b e a u c o u p m o i n s . 
L e s c a m p a g n e s d ' a t o x i l i s a t i o n m a s s i v e , 
c ' e s t - à - d i r e de t r a i t e m e n t c o n t r e la t ry p a n o s o m i a s e , 
s o n t r e n d u e s d i f f i c i l e s pa r l ' é p a r p i l l e m e n t des 
h a b i t a n t s e t l ' i n s u f f i s a n c e des r o u t e s . D ' a u t r e p a r t , 
l ' i n s u f f i s a n c e des é q u i p e m e n t s m é d i c a u x d e m e u r e 
c o n s t a n t e j u s q u ' à nos j o u r s . 
P e n d a n t les a n n é e s 1 9 3 0 , sur la r i v e 
f r a n ç a i s e , de B a n g u i à la c o n f l u e n c e du C o n g o , 
les m o u v e m e n t s de t r a v a i l l e u r s p o u r le c h e m i n 
de f e r C o n g o - O c é a n e n t r e t i e n n e n t une f o r t e e n d é m o -
é p i d é m i e que m e n t i o n n e n t les r a p p o r t s c o l o n i a u x . 
Au c o n t r a i r e , sur la r i v e b e l g e , les c a m p a g n e s 
d ' a t o x i l i s a t i o n m a s s i v e f o n t c h u t e r les i n d i c e s 
d ' i n f e c t i o n n o u v e l l e . 
M a i s le d e u x i è m e c o n f l i t m o n d i a l , qu i 
p r o v o q u e la r e p r i s e g é n é r a l e de la c u e i l l e t t e o b l i g a -
t o i r e du c a o u t c h o u c , f a i t r é a c t i v e r les f o y e r s de 
t r y p a n o s o m i a s e . 
A p r e s 1 9 4 5 , l ' e n d é m i e r é g r e s s e p a r t o u t 
r é g u l i è r e m e n t g r â c e aux c a m p a g n e s d ' a t o x y l . En 
q u e l q u e s a n n é e s , les r i v e s s o n t n e t t o y é e s . A u m o -
m e n t des I n d é p e n d a n c e s , les f o y e r s s o n t c o n s i d é r é s 
c o m m e r é s i d u e l s e t la m a l a d i e en v o i e de d i s p a r i t i o n . 
M a i s le r e l â c h e m e n t de la s u r v e i l l a n c e 
é p i d é m i o l o g i q u e g é n é r a l e f a v o r i s e la r e c r u d e s c e n c e 
de l ' e n d é m i e , q u ' a c c e n t u e n t les e x o d e s r u r a u x . 
A u Z a ï r e , d ' a p r è s le Dr B. D U R A N D (1 9 7 8 ) , l ' i n d i c e 
de c o n t a m i n a t i o n n o u v e l l e es t passé de 0 ,01 % 
en 1961 à 12 % en 1 9 7 7 . L e r a p p o r t f i n a l de la 
10è c o n f é r e n c e t e c h n i q u e de l ' O C E A C (1 975) p r é c i s e 
q u ' e n 1974 un f o y e r se r é a c t i v e dans le M b o m o u 
à GTbo. M a i s i l es t r a p i d e m e n t j u g u l é pa r les s e r v i c e s 
s a n i t a i r e s . En g é n é r a l , les r i v e s du M b o m o u e t 
de l ' O u b a n g u i d e m e u r e n t peu a c t i v e s . 
Nous p o u v o n s c o n c l u r e que la t r y p a n o s o -
m i a s e , une m a l a d i e é c o l o g i q u e , c ' e s t - à - d i r e l i m i t é e 
pa r les f o y e r s de v e c t e u r s , c o n n a î t en un s i è c l e 
une é v o l u t i o n j a m a i s r e m a r q u é e a u p a r a v a n t . Sa 
r é g r e s s i o n pu i s son r e d é p l o i e m e n t t r a d u i s e n t l ' i m p o r -
t a n c e de la m o b i l i t é e t des b r a s s a g e s h u m a i n s 
sur la p a t h o l o g i e d ' u n e s p a c e g é o g r a p h i q u e . L a 
m a l a d i e du s o m m e i l se p r o p a g e à la f a v e u r d ' u n e 
phase d ' i n s t a b i l i t é s o c i o - é c o n o m i c o - p o l i t i q u e , p e n -
d a n t l a q u e l l e les m o u v e m e n t s m i g r a t o i r e s s ' a m p l i -
f i e n t . E l l e d é g a g e dans l ' e s p a c e g é o g r a p h i q u e de 
I ' 0 u b a n g u i - M b o m ou une u n i t é p a t h o l o g i q u e que 
les s e r v i c e s de s a n t é m a î t r i s e n t p a r t i e l l e m e n t . 
T r o i s g r a n d s f a c t e u r s o n t c o n c o u r u à 
d y n a m i s e r l a p r o p a g a t i o n de la t r y p a n o s o m iase 
h u m a i n e . Ce s o n t : l ' e x i s t e n c e d ' u n m i l i e u f a v o r a b l e 
au d é v e l o p p e m e n t du c o m p l e x e p a t h o g è n e , la c o l o -
n i s a t i o n e t l ' e x t r ê m e m o b i l i t é h u m a i n e q u ' e l l e 
a e n g e n d r é e . 
C o m m e la t r y p a n o s o m i a s e , d ' a u t r e s m a l a -
d ies auss i d i f f é r e n t e s que les m a l a d i e s s e x u e l l e m e n t 
t r ans m i s s i b l e s ou la g r i p p e de 1 9 1 8 - 1 9 1 9 o n t p é n é -
t r é pa r les m ê m e s v o i e s e t se son t d i f f u s é e s r a p i -
d e m e n t . L e u r p r o c e s s u s c o m m u n de d i f f u s i o n r a p i d e 
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